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 ᮃᒎ࡜≧⌧ࡢᴗ஦໬⥳㇂῱ᑿ㊊㸬㸳
 ⪽ ᮌ㕥 㛗఍఍ࡿ࡚⫱ࢆ⥳࡟ᑿ㊊
 
࠸ࡘ࡟ᒣ㖡ᑿ㊊ࠊࡽ࠿⏕ඛୖ㉥ࡲ࠸ࠋࡍ࡛࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆືάࡢ㐃୍ࡢࡕࡓ⚾
࠸࡜ᑿ㊊࡛࠿࡞ࡢ≧⌧ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊࡣࡢࡍヰࡽ࠿᪉ࡢ⚾ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ㓄ᚰ࡚
⫱ࢆ⥳࡟ᑿ㊊ࠕ࡚ࡗྜࡋヰࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࠿ࡢ࠸࠸ࡤࡏࡓᯝࢆ๭ᙺ࠺࠸࠺࡝ࡀᆅ࠺
ࢆᕝ℩ⰋΏࠊࡣ࡚ࡋ࡜ࢺࣉࢭࣥࢥࡢࡁ࡜ࡢࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓࡆୖࡕ❧ࢆࠖ఍ࡿ࡚
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࠾࡚ࡋ᝿ᵓࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋ࡟ὶΎ
ࢧ࡟ᕝ℩ⰋΏࠕࠊࢇࡉ࡞ࡳࡢᏛ኱㐀ṇ୰⏣ࠊయᅋ࡞ⓗᴟ✚ࡢᇦᆅὶୗࠊ࡚ࡋࡑ
ࡏࡽࡓࢃࠊࡣ࡛ᑿ㊊ࠊࡣࡽ࠿ὶୖࠋ఍✲◊ᕝ℩ⰋΏࠊࢇࡉ࡞ࡳࡢࠖ఍ࡍᨺࢆࢣ
ṇ୰⏣ࡢ㔝బ࡟⥴୍ࡀయᅋࡢࡘ5ࠊ࡛ᙧ࠺࠸࡜ࠊࣇ࢖࣮ࣛࣕࢳ࣮ࢿᑿ㊊ࠊ఍༠ᕝ
ᑿ㊊ࡢὶୖࠊ࡜ᇦᆅὶୗࠊࡣࢀࡇࠋࡓࡋࡲࡕᣢࢆ࠸ྜࡋヰࠊ࡚ࡵึ࡛ᐙ⏕ࡢ㐀
ࢀࡽ࠼⪃ࡣ࡛ࡲࢀࡑࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡘᣢࢆሙࡢ࠸ྜࡋヰࠊ࡛୰ࡢ㍯ࡢ࡜ே࡜ேࡢ
ព࠺࠸࡜⪅ᐖຍ࡜⪅ᐖ⿕࡝ࢀࡅࡍࡲࡾṧࡣᑡከࡶࡲ࠸ࠊࡾࡣࡸࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ
ࡽ࠿ࢀࡇࠊ࡚࠼㉺ࡾ஌ࢆ᰿ᇉ࠿࡜ࢇ࡞ࢆࢀࡑࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠊࡣ㆑
࠸ࢀࡁࢆᕝ℩ⰋΏࡢࡇࠊ࡚ࡗ࡞࡟⥴୍ࢆᆅ⥳ࡢᇦᆅࠊࡔࢇ࠸࡞ࡶὶୖࡶὶୗࡣ
 ࠋᖺ8 ᡂᖹࡀࡢࡓࡗࡀୖࡕ❧ࠊ࡚ࡋࡲࡕᣢࢆ࠸ᛮ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡇ࠸࡚ࡋ࡟
 
ᖺ 3 ࡢࡇࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿▱Ꮡࡈࡽ࡞᪉ࡿ࠶ࡢᚰ㛵ࠊ࡛᫂ⱥᒣ⚄ࡣ㛗఍௦ึ
ᒣ⚄ࡽ࠿ึ࡚᭱ࡋ࡜㛗఍๪ࡣ⚾ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃஸࠊ࡚ࡗᝈࢆ⅖⫵࡟๓
ࢱ࢖ࣂࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࡣࡢ࠺࠸࡜┠ᙺࡢ⚾ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡋ࠸ఏᡭ࠾ࢆ㛗఍
ࠊࡃ࠿࡟࡜ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗࡸ࡚ࡋ࡜ᙺ࣮࢟ࣞࣈࡢ㛗఍ᒣ⚄ࡿࢀࡩ࠶ࡢ࣮࢕ࢸࣜ
࡛ࡂࡍࡾࡸࡣࢀࡇࡸ࠸ࠊ࡟ࡕ࠺ࡿࡍࢆヰࠋ࠸ࡓࡾࡸࡶࢀࡇࠊ࠸ࡓࡾࡸࡶ࡛ࢇ࡞
⤖ࡀ࡜ࡇࡓࡅ࠿ࢆ࣮࢟ࣞࣈ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࠸ࡶ࡛ࡽ࠿࡚ࡋࡋᑡ࠺ࡶࠊ࠺ࡻࡋ
఍ࡣᅾ⌧ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗࡸࢆࡢࡶ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡟ⓗᯝ⤖ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ᵓ
ࠎ᪉࠺࠸࡜ဨ఍ືάࠊဨ఍ຓ㈶ࠊဨ఍ṇ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸࡚࠼㉸ࢆྡ 005 ࡀᩘဨ
ົ஦࡜࠶ࠊࣇࢵࢱࢫࡿࡍᙜᢸ᥋┤ࢆ᪉ࡢᒣࠊ࡟ᚰ୰ࢆඖᆅ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡾ࠾ࡀ
ࡸ࡛ᚰ୍࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ࡟⥳ࢆᒣࠊ࡞ࢇࡳࡃ࠿࡟࡜ࠋࡍࡲᒃࡀࣇࢵࢱࢫࡢ࠺࡯ࡢ
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ
ࡢࢇࡏࡲࡾ࠾࡚ࡏࢃྜࡕᣢࡣࠎᡃࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࠼⪃࡞ⓗ᝿ᛮ࣭ⓗ἞ᨻࡾࡲ࠶
࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟⥳ࢆᒣࡢᮌᯇࡢࡇࡣ㐩⚾ࡃ࠿࡟࡜ࠊ࡛
 ࠋࡓࡋࡲࡁ
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⢭ࡢᒣ㖡ᑿ㊊ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠶ࡀヰࡽ࠿ࢇࡉୖ㉥࡝࡯ඛࠊࡣࢀࡇ 㸼2 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
࡝ࢇ࡜࡯ࠊእ௨✺↮ࡢᮏ㸯ࡢࡇࡣᅾ⌧ࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡀ✺↮ࡶࡘࡃ࠸ࠋࡍ࡛ᡤ㘐
ࠊࡣᅾ⌧ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍ࡛࠸ࡽࡃ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗṧᮏ㸯ࡀ㊰⥺㒊୍ࠊࡾ࠶࡚ࡋቯ
⢭ࠋࡍ࡛ែ≧ࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡣ≀ᘓࡢ࡚ࡋ࡜ᡤ㘐⢭ࠊࡶ࡚ࡗ⾜࡟Ꮫぢࢆᡤ㘐⢭
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡋ࡟ᆅᗫⲨ࡟୺ࢆ㇂῱ᮌᯇ࡚ࡗ࡞࡜ᅉ㉳࡞ࡁ኱ࡢࡘ࡜ࡦࡀᡤ㘐
 
ࢁࡇ࡜࠸㉥ࡢࡇࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࢀࢃ࠸࡜ah0052 ⣙ࠊ࡚ࡋ࡟✚㠃 㸼3 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
࠶࡛ah0052 ࡀࢀࡇࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋࡽᯤ㒊඲ࡶᮌࡶⲡࠊᒁ⤖ࠋࡓࡋࡲࡋ໬ᆅ〄ࡀ
㡪ᙳᗘ⛬ࡿ࠶ࡣࢁࡇ࡜࠸Ⰽ㯤ࠋࢁࡇ࡜ࡢⰍ⥳࡜Ⰽ㯤ࡢ௚ࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡾ
ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀⲡ࡜ᮌ࡝ࢇ࡜࡯࠺ࡶࡣࢁࡇ࡜ࡢⰍ㉥ࡢࡇ࡟≉ࠋࡍࡲ࠸࡚ฟࡀ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ⾲ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔែ≧࠺࠸࡜ࡓࡗ
 
ࡀヰ࠾࡝࡯ඛࠊ↮ࡢࡽ࠿ᡤ㘐⢭ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ᴗ஦໬⥳ࡢ┴ࡸᅜ 㸼4 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
࡜ࡓࡗ࠿Ⰻࡽ࠿ࡓࡋຌᡂࡀࢀࡑࡲࡓࡲࡓࠊ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀ㓟◲࡟࠺ࡼࡓࡋࡲࡾ࠶
࣮ࢱࣥࢭ⩦Ꮫቃ⎔ࡀࡕࡓࢇࡉᚐ⏕ࡽ࠿ᰯᏛࠊࡾ࡞ᐈගほࠊࡣࠎᡃࠋࡍ࡛ヰ࠺࠸
❧☜ࡀ⾡ᢏ࠺࠸࡜ἲ㘐⢭⁐⮬࡟ᖺ13 ࿴᫛ࠊࡾ㏻ࡓࢀࢃゝࡶࢇࡉୖ㉥ࠊ࡜ࡿ᮶࡟
࡜ᴗ஦໬⥳ࡢ࡜࠶ࡢࡑࠊ࡚ࡋᑡῶࡀࢫ࢞㓟◲ளࡢ࡜࠶ࡢࡑ࠿࡜ࢇ࡞ࠊ࡛ࡢࡓࡋ
ศ༙ࠊࡡࡍ࡛ᅾ⌧ࡲ࠸ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࡓࡗࡲጞ࡟ⓗ᱁ᮏࡀࡢ࠺࠸
ࠋࡍࡲ࠸ゝࡀ᪉࡞ࢇࢁ࠸ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ⚾ࠊࢆ⌧⾲࠺࠸࡜ࠊࡼࡓࡗᡠࡀ⥳࠸ࡽࡄ
ࠊ᪉࠼ᤊࡢ┬㏻஺ᅵᅜࠊ᪉࠼ᤊࡢ᪉ࡢඖᆅࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࢀࡒࢀࡑࡣ᪉࠼ᤊ
㊊ࠊࡶ⚾࡚ࡗゝ┤ṇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᕪࡋᑡࠊ᪉࠼ᤊࡢ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠎᡃࡣ࠸ࡿ࠶
ࡣ࠸ࡽࡄ㸣05ࠊศ༙⣙ࡢ✚㠃ࡢ ah0052 ࡢࡑࠊࡣࡁ࡜ࡿࡍ᫂ㄝ࡟᪉ࡓ࠼ࡳ࡟ᑿ
ࡕ࡚ࡋࢆ╔άࡀᮌⱑࡕ࠺ࡢࡑࠋࡍࡲࡋࢆ⌧⾲࠺࠸࡜ࡼࡓࡋࡲࡾᡠࡀ⥳ࡽࡍࡗ࠺
ࡗ࡞࡟ᯘࠊࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟᳃ࡓࡋ࡜ࢇࡕࡁࠊ࡚ࡗ࡞࡟ᮌᡂ࡚ࡋ㛗ᡂ࡜ࢇࡷ
ࠊ࡟ⓗᐇ⌧ࠋࡍࡲࡋࡣ⚾ࢆ⌧⾲࠺࠸࡜ࠊ࠺ࡻࡋ࡛๭㸰ࡽ࠿๭㸯⣙ࡣࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚
࡜ࡿ࠸࡚ࡗそࢆᒣ࡜ࢇࡕࡁࡀᮌ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠿ศࡤࢀࡅࡔࡓ࠸࡚ࡳ᪥᫂
ࢇ࡜࡯ࡀࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࢲࢩࡣ࠸ࡿ࠶ࠊⲡࡣయ኱ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡰ࡯ࠊࡣࢁࡇ
 ࠋࡍ࡛࡝
 
≧ẁ㝵ࠊ࡚ࡁ࡚ࡗࡸࢆ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡢࡇࡽ࠿ᖺ8 ᡂᖹࡣࠎᡃ㸼6㸪5 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
࡟ࢇࡉⓙ࡜ࡾࡓࡗᣢࢆỈࠊࡾࡓࡗᣢࢆᅵࠊࡾࡓࡗᣢࢆᮌⱑࠊ࡛ࡲࢁࡇ࡜ࡓࡋ࡟
 ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗࡸ㛫ᖺ91 ࡢࡇࢆືά࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚࠼᳜࡚ࡋࡑࠊࡁࡔࡓ࠸࡚ࡗࡸ
 
－ 92 －
࡚࠼᳜ᮏ୓61 ⣙ࠊ࡟ࠎ᪉ࡢே୓41 ࡽ࠿୓31ࠊయ኱࡛ࢀࡑ 㸼8,7 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
୓ 1 య኱࡜ࡿ࡞࡜ᩘᮏࡿࢀࡽ࠼᳜࡟㛫ᖺ 1 ࡀᡤሙࡓࡗ࠸࠺ࡇࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸
ࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ከ࡜ࡗࡶࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿ࠼᳜࡟ᆅᅵ࡞ࡽᖹࠋࡍ࡛࡜ࡗࡻࡕᮏ
ࢆປⱞ࡞ኚ኱ࠊࡣࡕࡓேࡢ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠼᳜࡛ᆅᅵ࠸ᝏࡀ௳᮲ࡏఱ
ࠊ࡛ࡢ࡞ࠋࡍ࡛ᮏ༓ 3ࠊ༓ 2 ୓ 1㹼୓ 1 ࡟㛫ᖺ 1ࠊࡶ࡚࠼᳜࠸ࡐ࠸ࡏࠊࡽࡀ࡞ࡋ
ࠋࡓࡋࡲ࡚❧ࢆᶆ┠࠺࠸࡜࠺ࡼ࠼᳜ᮏ୓ 001 ࡟ᆅࡢᮌᯇࡢࡇࠊࡣ࡚ࡋ࡜఍ࡢ⚾
ࡢࠎᡃࠋࡍࡲࡾ࠿࠿ᖺ 001 ࡜ࡿࡍ࡜ࡔᮏ୓㸯࡟㛫ᖺ 1 ࡤ࠼࡜ࡓࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࡋ࠿ఱࠋࡍ࡛࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡛ࡁዲࡶ࡚ࡗ࠸࡜ືάࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ືά
ࡕᣢẼࡢࡕࡓே࠺࠸࠺ࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡃ࡚᮶࡛ᙜᘚᡭࠊࡀே࠸㧗ࡢᚿ࠺࠸࡜࠸ࡓ
࠼⪃࡜࠿ࡿࢀࡽ࠼᳜ࡅࡔࢀ࡝࡛௦ࡢࠎᡃࡃ࠿࡟࡜ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ࡟ษ኱ࢆ
ࡽࡶ࡛࠸⥅ࡅཷ࡟௦ୡࡢḟࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡽࢃ⤊ࡶ࡚࡜ࡣ࡛ࡅࡔ௦ࡢࠎᡃࠊ࡜ࡿ
 ࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ
 
 ࠋᖺ7891 ࡣ┿෗ࡢࡇ㸼9 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
ࡓࡗ᧜࡟ࡁ࡜ࡢ࣮ࢹᶞ᳜ࡢ᫓ᅇ 3 ➨ᖺ 8991 ࡣࢀࡇࠊࡽ࠿ࢀࡑ㸼01 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
ࠋࡍ࡛⫙ᒾࠊ࡚ࡃ࡞࠸ࡶㄡࡣ࡟᪉ࡢୖࠊ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸ࡀே࡟᪉ࡢୗࠋࡍ࡛┿෗
 ࠋࡓࡋ࡛ែ≧࠺࠸࠺ࡇࡣ᫬ᙜࡢࡇࠋࡍ࡛┠ᖺ3 ࡽ࠿㊊Ⓨ
 
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ࡟࣮ࢹᶞ᳜ࡢ᫓ࡢᖺ1002 ࡀࢀࡑ㸼11 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
ࢁࡇ࡜ࡓࢀࡃ࡚ࡋࢆ㸧஦ᕤ♏ᇶ㸦஦ᕤ໬⥳࡚ࡋ࡜⎔୍ࡢᴗ஦㜵◁ࡀ┬㏻஺ᅵᅜ
mc03 ࢆᅵ࠸ࡋ᪂࡬ࡇࡑࠋࡍࡲࡾ࠶m4 ࡽ࠿m3 ࡀࡁ⾜ዟࡢẁ1 ẁ1 ࡢࡇࠋࡍ࡛
ࡗࡽࡶ࡚ࡗࡀୖࢆẁ㝵ࡢࡑࠋ࠺ࡽࡶ࡚ࡅࡘࢆẁ㝵࡬ᶓࡢࡑࠋࡿࢀධ mc05 ࡽ࠿
㡹ࡶᖺఱࡶᖺఱࢆࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ࡽࡶ࡚࠼᳜ࢆᮌࠊ࡚ࡗ᥀ࢆ✰࡟ࡇࡑ࡚ࡋࡑࠊ࡚
ࡇࡣ┠ᅇ5 ➨ࠊࡇࡇࡣ┠4 ➨ࠋࡇࡇࡣ┠ᅇ3 ➨ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࠺ࡇయ኱ࠊ࡚ࡗᙇ
 ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗࡸ࡜ࡗࡎ࡛ࡲ௒ࠊࡽࡀ࡞࠼ኚࢆᡤሙ࡜ࡇ
 
ࠋ㸧8 ࢻ࢖ࣛࢫ㸦ᡤሙࡢࡇࡢ๓ࠋࡍ࡛ᖺ1102 ࡣ┿෗ࡢࡇ࡚ࡋࡑ㸼21 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
ࠋࡍࡲ࠸࠸࡜࣮ࠖࣥࢰ㜵◁ࡢ⥳ἑ⏿኱ࠕࡀࡇࡇࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗᡠࡀ⥳ࡅࡔࢀࡇ
ሖ㜵◁࡟ࡇࡇࡣ┬஺ᅜࠋࡍ࡛ᡤሙࡓࡅࡀᡭ࡟ึ᭱ࡢ఍ࡿ࡚⫱ࢆ⥳ࡕࡓ⚾ࡀࡇࡇ
࢔࢚ࣜࡢᚋ஦ᕤ♏ᇶ⭡ᒣࡢࡇࠊ࠼᳜ࢆᮌࡋᑡ࡟ࡾ࿘ࡢࡑ࡚ࡋࡑࠊ࡚ࡗࡃࡘࢆሐ
஺ᅜࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋᶞ᳜ࠊ࠸ࡽࡶ࡚ࡗධ࡟ࠎ᪉ࡢ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎࡬
ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࡅࡔࡓ࠸࡚ぢ᪥᫂ࠊᅾ⌧ࠋࡓࡋࡲࡵጞ࠼᳜ࠊ࡚ࡋࢆ࠸ྜࡋヰ࡜┬
－ 03 －
ࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ⸽ࡀ⥳࠸ࡽࡃࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗⱱ࠸⏕ࡀᮌ࡜⵬㨚ࡣᅾ⌧௒ࠊࡀ
ࡣࡢ࠺࠸࡜ᮏ୓4ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼᳜࠸ࡽࡃᮏ୓4 ࡛࡛ࡲ௒ࠊࡣ࡟ⓗᩘᮏࡣࡇࡇࠋࡍ
࠼᳜࡞ࢇ࡝ࠋࢇࡏࡲ࠸ࡣ࡚ࡋ╔ά㒊඲ᮏ୓ 4 ࡚࠼᳜ᮏ୓ 4 ࡚ࡗ࠶࡛Ꮠᩘ࡞⣧༢
ࡢ࠺࠸࡚ࡗᒣࡢᑿ㊊ࡓࡋ໬ᆅ〄ࡓ࡚ᯝࢀⲨࡃ࠿࡟࡜ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡋࢆ᪉
ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᅵ࠸ᙉࡀᛶ㓟ࡓࢀࡉ౵࡛ࢫ࢞㓟◲ளࠋࡍ࡛ࡢ࠺㐪ࡣ࡜ᒣࡢ௚ࡣ
ᶞ࡞ࢇ࡝ࠊ࠿ࡢ࠸࠸ࡽࡓ࠼᳜ࢆఱࠊ࡛ࢁࡇ࡜࠸ᝏࡢែ≧࠺࠸࠺ࡑࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛
ࡾࡁࡗࡣࡶ࡛௒ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ↛඲ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢ࠸࠸ࡽࡓ࠼᳜ࢆ✀
࠿࡟࡜ࠊࢁࡇ࡜ࡓࡋㄯ┦ࡈ࡟᪉⏕ඛࡢ㛛ᑓ࡛ࡇࡑࠋࢇࡏࡲ࠸࡚ฟࡀㄽ⤖ࡓࡋ࡜
࠸࡛㝸㛫mc03ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ㝈ࡶᡤሙࠊ࡜࠺ࡼࡳ࡚࠼᳜ࢆࡢࡶ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡃ
ࢇ࡝ࢇ࡝ࠊ࡚ࡋࡲࡅཷࢆᑟᣦ࠺࠸࡜࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼᳜ࢇࡉ࡞ࡳࡃ࠿࡟࡜ࠊࡽ࠿࠸
ࡋࡲࡾᡠ࡟᳃ࡢࡅࡔࢀࡇࠊࡣᅾ⌧࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲ࠼᳜ᮏ୓ 4 ࡃࡸ࠺ࡼࠊ࡚࠼᳜
 ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࢁࡇ࡜࠸࠸ࡤࢀ࠸࡚ࡋ㛗ᡂࡀ1 ࡢศ3 ࡕ࠺ࡢࡇࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓ
 
࠺ࡲࡋ࡚ࢀᯤ࡚ࡃ࡞ࢃྜ࡟ተᅵࡢࡑࠊ࠿࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㣗࡟㮵ࠋᐖ㣗ࡣ࡜࠶
࢖࣓ࡀࡢࡶࡓࡗ࠸࠺ࡑయ኱ࠊࡶ࡝ࢀࡅࢇࡏࡲࡾ࠿ศࡣ࡜ࡾࡁࡗࡣࠋࡿ࠶ࡀ✀ᶞ
᳃࡚ࡗࡸ࠺ࡇࡶ࡚ࡗ࠶࡛ 1 ࡢศ 3ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛࠺࡯࠸࠸ࡤࢀṧ 1 ࡢศ 3 ࡛ࣥ
᪉ࡢᩘே࡞ᙜ┦ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠼᳜ᮏ୓ 4 ࡛ࢀࡑࠋࡍ࡛ࢇࡿᡠࠋࡍ࡛ࡢࡿ࡞࡟
ࡲࡇࡇࡶ࡚࡜ࠊࡣ࡛ຊࡢே㸯࡟ᐇ⌧ࡣࢀࡇࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗࡽࡶ࡚࠼᳜࡟
ྲྀࢆᦠ㐃࡟࠸஫࠾ࠊ⪅୕ࡢ࡜ࠎᡃ࡜┴࡜ᅜࠋࡍ࡛࠸࡞ࡀࡅࢃࡿࡁ࡛࡛㛫ᖺ91 ࡛
ࡑࠋࡍ࡛ࢇ࡞᪉ࡾࡸࡢࡣ࡛ࡽ࡞ᑿ㊊ࡀࢫ࣮ࢣࡢࡇࠊ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡸࡽࡀ࡞ࡾ
᪩ࢆࡇࡇࡣ㐩ࢇࡉⓙࡢ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊ࡚ࡋ࡟ูࡣ࠿࠸ᝏ࠿࠸࠸ࡀࢀ
࠸ࡥࡗ࠸ࡀே࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛ࡢࡿࢀࡃ࡚᮶࡛ࡲᑿ㊊ࠊ࡛ࢇ㎸Ẽព࡜࠸ࡓࡋᡠࡃ
ࡇࠕࠊࡽ࠿࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࠿࠺ྜࡀఱࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿࡍഛ‽ࡣᮌⱑࡶ࡛᪉ࡢ⚾ࠋࡍࡲ࠸
ࡢࡿ࠸ໃ኱ࡀேࡿࢀࡃ࡚ࡁ࡚ࡗᣢ࡛ศ⮬ࢆᮌⱑࠊ࡜ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡳ࡚࠼᳜ࢆࢀ
࡞࠺࠸࠺ࡑࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࠸ከ࡜ࡗࡶࡣᩘᮏࡢ㝿ᐇࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆࢀࡑࠋࡍ࡛
 ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗࡸ㛫ᖺ91ࠊ࡛࠿
 
࡚ࡗࡸࡀࡶ࡝⚾ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞ࢇࡉⓙࡢ⏕Ꮫᑠࠊࡣࢀࡇ㸼61,51,41,31 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
ࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖᶞ᳜㦂యࠕࠊࡣࡘ୍࠺ࡶࠋࡍ࡛࣮ࠖࢹᶞ᳜ࡢ᫓ࠕࡣࡘ୍ࡢືάࡿ࠸
⾜᪑Ꮫಟࠊࡀࡍࡲ᮶ࡶ⏕ᰯ㧗࡟ࡲࡓࠊᰯᏛ୰ᑠࡢ෇୍ᮾ㛵ࡀࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ
ࢀࡃ࡚࠼᳜ࢆᮌ࡚ࡋࡑࠊ࡚࠼ࡳ࡟ᑿ㊊ࡢࡇ࡛⎔୍ࡢ⩦Ꮫቃ⎔ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ㈏୍ࡢ
ࡑࠊ࡚ࡋ᫂ㄝࢆ᪉࠼᳜࡜ྐṔࡢᑿ㊊ࡀࣇࢵࢱࢫࡢࡕ࠺ࠊ࡟๓ࡿ࠼᳜ࢆᮌࠋࡍࡲ
－ 13 －
㏻஺ᅵᅜࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿࡜࠺ࡽࡶ࡚࠼᳜ࡘࡎᮏ 1 ே 1 ࡟ࢁࡇ࡜ࡓࡗࡀୖࡋᑡ࡚ࡋ
ᮏ㸯ࢆᮌⱑ࡞ࡁ኱࡛ࣉ࣮ࣝࢢࡢྡ 03㹼02 ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᰯᏛࡓࡗ࠶ࡀクጤࡽ࠿┬
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋࢆᶞ᳜㦂య࡛ᙧ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡝࡞࠺ࡽࡶ࡚࠼᳜
࠼᳜ᮏ༓ 2 ୓ 7 ࡛ࡲ௒ࠊ࡛࣮ࣥࢰࡢ௚ࡢࡑ࡜ἑ⏿኱࡟࠺ࡼࡓࡋࡲ࠸ゝ࡝࡯ඛ
᳜㦂యࡣᮏ༓8 ୓8 ࡢ࡜࠶ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠼᳜ᮏ୓61 ࡟ⓗయ඲ࠋࡓࡋࡲ
ࡣึᙜࠋࡍ࡛࠸ከࡣࡢ࠺࠸࡜ᩘேࡿࢀࡽ᮶࡛ᶞ᳜㦂యࡶ࡟ⓗᩘேࠋࡍ࡛ࡢ࡞ᶞ
ࡢ᪉ࡿࢀࡽ᮶࡟ᑿ㊊࡟ࠎᚎࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿ከࡀᶞ᳜ࡢクጤࡢࡽ࠿┬㏻஺ᅵᅜ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚࠼ቑࡀᩘ
ࠊ࡚࠸ࡀᏊ࠺ࡲࡋ࡛ࢇ㐟ࡣ⏕Ꮫᑠࠊ࡜ࡿ࠼᳜ࢆᮌⱑࡢࡘ୍࡛ே03㹼02ࠊࡋ࠿ࡋ
⫱ࢆ⥳࡟ᑿ㊊ࠕࡣࡽ࠿ᗘᖺḟ࡜ࡿ࡞࠺ࡇࠋࢇࡏࡲࢀྲྀࡀไ⤫࠿࡞࠿࡞ࡶ᪉⏕ඛ
ࡋ⏦᥋┤ࠊ࡜࠸࠸ࡀ࠺࡯࠺ࡽࡶ࡚࠼᳜ࡘࡎᮏ㸯ே㸯࡛ࢇ㎸ࡋ⏦᥋┤࡟ࠖ఍ࡿ࡚
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚࠼ቑࡀᰯᏛࡿࡃ࡛ࢇ㎸
 
ຮࡿࡍᑐ࡟ቃ⎔ࠊ࡚᮶࡟ᑿ㊊ࡃ࠿ࡗࡏࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸࠸ࡶ࡛ࡽࡕ࡝ࡣ࡚ࡋ࡜఍
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛஦኱␒୍ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍປⱞ࡛ศ⮬ࠊࡣୖ௨ࡿࡍࢆᙉ
ࡇࡑࠊ࡚ࢀධࢆᅵࡓࡲࠊ࡚࠼᳜ࢆᮌⱑࠊ࡚ࢀධࢆᅵ࠸ࡋ᪂ࠊ࡚ࡗ᥀ࢆ✰࡛ศ⮬
ࡣࡸࠊࡣⅭ⾜࠺࠸࡜ࡿ࠼᳜ᮏ 1 ࡛ศ⮬ࢆ㐃୍ࡢᴗస࡞࠺ࡼࡢࡑࠊ࡚ࡅ࠿ࢆỈ࡟
࡟ᑿ㊊ࡀࢇࡉⓙࡢ⏕Ꮫ୰ᑠ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠊ࠸࡞ࡁ࡛࠿࡞࠿࡞࡜࠸࡞࡛ᑿ㊊ࡾ
ࡣᆅࡢᑿ㊊ࡢࡇࠊࡿ࠶࡛ⓗ┠ࡢ᮶ᮏࡢࡕࡓ⚾ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡗࡸ࡚᮶
ࠊ࡚ࡗᚑࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠼⪃࡜ࠊࡿ࠶࡛ᆅಙⓎࡢቃ⎔࡚ࡋࡑࠊࡾ࠶࡛ᆅࡢ⩦Ꮫቃ⎔
ࠊ࡟ࢇࡉⓙࢆ㌟୰ࡢࡑࡽ࠿࡚ࡗᖐ࡟ᰯᏛࠊ࡚ࡋࡋΏ࠾ࢆࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡎᚲ࡟ࡾᖐ
࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸ࡽࡶ࡚ࡋᡠ࡟఍ࡢࡕࡓ⚾ࠊ࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚࠸᭩ࢆᩥ᝿ឤᗘ⛬ࡿ࠶
࡯࡚ࡋᆅ᥋ࡃ᪩ࡀᮌࡓ࠼᳜࡛ࡕࡓศ⮬ࡢ⏕Ꮫ୰ᑠࠊ࡜࠺ࡽࡶ࡚ࡏࡳࢆᐜෆࡢࡑ
ࡓࡲࠊ࡜࠺ࢁࡔࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ᒣࡆࡣ࡞࠺ࡼࡢ࠶࡛ࢇ࡞ࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࠸ࡋ
࡜ࡔࢇࡿ࠿࠿ࡶᡭேࡋࡿ࠿࠿ࡶ㔠࠾ࡋࡿ࠿࠿ࡶ㛫᫬ࡃࡈࡍࠊࡣ࡟ࡍᡠࢆ⥳࡟᳃
ࠋࡡࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࡟ษ኱ࡣ↛⮬ࡽ࠿ࡔࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸
 ࠋᡂ㐩ࡀࢀࡑࡣ࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࡢࡕࡓ⚾ࠋࡍ࡛ࡢࡃࡔࡓ࠸ࢆᐜෆ࠺࠸࡜
ᚰࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠼᳜ࢆᮌⱑࠊ࡟ࡿࡍせࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗゝࡀࢇࡉᖹ࿴ᯇ❧
ࡢࡕࡓ౪Ꮚ࡟ࡿࡍせࠋࡍ࡛ࡢ࡞ࢀࡇࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗゝࡃࡼ࡜ࠊ࠸ࡉ࡞࠼᳜࡛ࡲ
ࡗࡸࡲ࠸ࡀࡕࡓ⚾ࠊࡤࢀࢀࡃ࡚ࡗࡀ⧅࡜࡬ḟࡀࢀࡑࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗࢃ᳜ࡀᮌ࡟ᚰ
2 ࡶ࡛ே 1 ࢆࡕࡓ౪Ꮚࡓࡗ࠸࠺ࡇ࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡔຌᡂ኱ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚
ࢀࡽࡅ⥆ᖺఱ࡜࠶ࠊ࡝ࢀࡅࡍ࡛ᶆ┠ࡢࡕࡓ⚾ࠊࡀࡢ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋࡸቑࡶ࡛ே
－ 23 －
⣴ᶍࠎⰍ࡜࡝࡞ࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࡚⫱ࢆ⪅⥅ᚋࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡿ
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ࡟ືά࡞࠺ࡼࡿࡍࡁ⥆㛗ࠊࡽࡀ࡞ࡋ
 
Ⓩࡀ఍ࡢࠎᡃ࡟ࠖ⏘㑇᮶ᮍࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠕࡢ఍༠ࢥࢫࢿࣘᮏ᪥㸼71 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
࡛ᗘไࡢ୰ࡢ఍༠ࢥࢫࢿࣘᮏ᪥࡛ࡲࡃ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖ⏘㑇᮶ᮍࠕࠋࡓࡋࡲࢀࡉ㘓
ࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊࡣࡢ࠺࠸࡜㌟୰ࡢࡇࠋࡓࡋࡲࢀࡉ㘓Ⓩ࡚ࡵึ࡚ࡋ࡜┴ᮌᰣࠊࡀࡍ
࡞⬟ྍ࠿࡜ࡇࡿࡅ⥆ࢆືά࡜ࢇࡕࡁࠊ࡟ࡵࡓࡢ⏕෌↛⮬ࡓࡲࠊ࡟ⓗ⥆Ọࢆືά
㘓Ⓩ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡻࡋ࡛ኵ୔኱ࠊ࡚ࡋࡲࢀࡉᰝᑂ࡜ࢇࡕࡁࢆࠊ࠿࠺࡝࠿యᅋ
 ࠋࡍ࡛ୖ௨ࡣ࡚ࡋ࡜ᩱ㈨ࠋࡍ࡛┿෗ࡢ᫬ࡓࡅཷࢆ
 
ࡋ㟢ᢨࡈࢆࢀࡑࠊ࡚ࡋࡲ࠸ࡊࡈࡀࡢ࠺࠸࡜᪉࠼⪃࡞ⓗᮏᇶࠊࡣ࡟఍ࡢࡶ࡝⚾
ࡣࢀࡑࡶࡽ࠿ࢀࡇ࡛ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡁ⏕࡛ࡳᜨࡢ↛⮬ࡣ㛫ேࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓ
ࡃ࠸ࡀ㛫ேࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡢࡶ࠸㓞ࡣ↛⮬ࠊ᪉୍ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿࢃኚ
ࠊ࡚ࡵồࢆࡉ࠿㇏ࡢ㉁≀ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࢃᩛࡣ࡟ຊࡢ↛⮬ࠊࡶ࡛≀ࡁ⏕࡞኱೧ࡽ
ࡋ࡛ࡃࡘയࠊࡳ⑓ࡣ↛⮬ࡢ⌫ᆅࠊ࡝࡯ࡴ㐍ࡤࡵ㐍ࡀⓎ㛤࡛ྜ㒔ࡢ㛫ேࡣ࠸ࡿ࠶
ࡀ㝧ኴ࡜Ẽ✵࡜Ỉ࡜ᅵࠊࡣ࡚ࡋ࡜⣲せ࡞Ḟྍ୙ࡢࡵࡓࡃ࠸࡚ࡁ⏕ࡀ㛫ேࠋ࠺ࡻ
యேࡤࢀࢀࡉᰁởࡀỈࠊࡋࡍࡲࡋ㡪ᙳ࡟≀᳜ࠊࡤࢀࢀࡉᰁởࡀተᅵࠋࡍ࡛せᚲ
ࢀࡉᰁở㛫ᮇ㛗࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡋ㡪ᙳ࡟྾࿧ࡤࢀࢀࡉᰁởࡀẼ✵ࠋࡍࡲࡋ㡪ᙳ࡟
㌟ࡣᴗస᚟ಟࡢቃ⎔⌫ᆅࠊ࡛ࡅࢃࡿࡃ࡚ࡋ㡪ᙳ࡟Ꮡ⏕ࡢ㛫ேࡣ࡟ⓗ⤊᭱ࠊࡤࢀ
࡚ࡗᚑࠊ࡚ࡋ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡃ࡞ࡾ㝈࡝࡯ᩘࡢ࡛ᫍࡲ࡚ᯝࡢ⏺ୡࡽ࠿࡜ࡇࡢࡾᅇࡢ
ࠋ࠿ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛࠺ࡼࡳ࡚ࡗࡸ࡚ࡗᙇ㡹ࢇࡉⓙࡽ࠿࡜ࡇࡿࡁ࡛࡛࡜ࡇ࡞㏆㌟
⪃࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢࡑࠊࡣⅭ⾜࠺࠸࡜ࡿ࠼᳜ࢆᮌ࡟ᒣࡢᑿ㊊ࡿ࠸࡚ࡋ㊶ᐇࡀࡕࡓ⚾
⵳ࢆỈࡿ㝆ࡤࡽ࡞ࡿࢀࡉᡂᙧࡀ᳃࡞࠿㇏ࠊࡾ⸽ࡀ⥳࡟ᒣࡢᑿ㊊ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠼
⁲ࡽ࠿᳃ࠋࡍࡲࡧ㐠ࢆተᅵ࡞Ỻ⫧ࠊࡂ㜵ࢆᐖ⅏↛⮬ࠊࡾ࡞࡜࣒ࢲࡢ↛⮬ࠊ࡚࠼
࡝࡞Ỉ⏝ᴗస㎰ࡿࡍ⫱⏕ࢆ≀సࡀỈ⏝ά⏕ࠊ࡝࡞Ỉࡳ㣧ࡢࠎேࡢᇦὶୗࡀỈࡿ
ࡿࡍ໬ίࢆỈࡓࢀࡉᰁởࡣỈ࡞㯇⥡࡟ࡽࡉࠋࡍࡲࡋ୚ᐤ࡟ᜨᜠࡢࠎேࠊࡾ࡞࡟
࠺ࡼࡢ࡝࡜↛⮬ࠊ࠼⪃ࢆ᪉ࡾ࠶ࡢ↛⮬࡜㛫ேࠊ࠼ࡲ㋃ࢆᐜෆࡢୖ௨ࠋ࠺ࡻࡋ࡛
࡛௦᫬ࡿࢀࢃၥࡀື⾜ࡢࡕࡓ⚾࡛఍♫ồ㏣ᒎⓎ᫂ᩥࠊ࠿ࡁ࡭ࡃ࠸࡚ࡗྜࡁྥ࡟
ᢸࢆ௦ୡḟࠊࡀ࡜ࡇࡿࡍື⾜࡚ࡋゎ⌮ࡀே኱ࡢ௒ࠋ࠿ఱࡣ࡜఍♫᫂ᩥࡢ┿ࠋࡍ
ே኱ࡕࡓ⚾ࡀ࡜ࡇࡿ࡚ᙜࢆ᫂ගࡢ➽୍࡟ᚰ࡞⢋⣧ࠊࡋ♧ࢆ➽㐨ࡢࡑ࡟㐩౪Ꮚ࠺
⩦Ꮫቃ⎔ࡿࡁ࡛㦂య࡛ࢇᏛ࡚ぢࠊࡣᒣࡢᑿ㊊࠸ᖾࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠼⪃࡜ࡔ௵㈐ࡢ
࠸࡞ࡁ࡛ࡣ⌧ᐇࡢ᳃࡞࠿㇏⥳ࠊࡤࢀࡅ࡞ࡋ⥆⥅ୖ௨ᖺ 001 ඛࡢࡇࠋࡍ࡛ᗜᐆࡢ
－ 33 －
ࢀࡇࠋࡍࡲࡁ࠸࡚ࡋ㊶ᐇࢆືάࡿࡀ⧅࡟ୡᚋ࡟ᐇ╔Ṍ1 Ṍ1ࠊ࡚ࡗᚑࠋ࠺ࡻࡋ࡛
 ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛᪉࠼⪃࡞ⓗᮏᇶࡢ఍ࡢࡕࡓ⚾ࠊࡀ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝ࠋࡍ࡛ୖ௨
 
